



Theodor Fontane erwähnte schon in seinem Schottland-Buch „Jenseit des Tweed“ 
(1860) die Quitzows, eine der alten märkischen Adelsfamilien. Doch erst im Jahr 
1887 besuchte er den Quitzow-Herrensitz und verfasste danach das Kapitel 
„Quitzöwel“ in seinem Werk „Fünf Schlösser“, das man heute als den fünften 
Band der „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ betrachtet. In diesem 
Kapitel erzählt Fontane die Geschichte der Quitzows, vor allem beschreibt er 
darin die sogenannte Quitzowzeit, die die Zeitspanne zwischen 1400 und 1410 
umfasst. Fontane versucht dem in der damaligen Geschichtsschreibung üblichen 
Vorurteil entgegenzutreten, welches die Quitzows als Raubritter und 
Landesverräter gegenüber dem Burggrafen Friedrich betrachtete. Von den 
damaligen Spezialhistorikern, Adolph Friedrich Riedel und Georg Wilhelm von 
Raumer, entscheidet sich Fontane für die Ansichten des Historikers von Raumer, 
der das Handeln der Familie Quitzow rechtfertigte.
Unmittelbar nach Fontanes Bucherscheinung „Fünf Schlösser“ wurde auch das 
vaterländische Drama von Ernst von Wildenbruch „Die Quitzows“ im November 
1888 mit großem Erfolg aufgeführt. Damit bekam das Thema „Die Quitzows“ die 
von Fontane gewünschte, öffentliche und wohlverdiente Aufmerksamkeit. In 
Fontanes Roman „Die Poggenpuhls“ (1896) spielt auch Wildenbruchs Drama eine 
wesentliche Rolle. Fontane setzt sich in diesem Werk wieder mit dem preußischen 
Adelstand und darunter auch mit den Quitzows literarisch auseinander.




















プスト（Markgraf Jobst von Mähren）が死去すると，国王ジギスムント（König Sigismund）






























人々から愛されているツィーテン（Hans Joachim von Zieten）や，ナポレオンの野望を打ち






















に初めて 巻の全集版として発売された。第 巻『伯爵領ルピン』（„Die Grafschaft 




























名前を挙げる。さらに，彼の記録をもとに，ラウマー（Georg Friedrich von Raumer），リー
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